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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat pendapat yang 
pernah ditulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





























“Allah meninggikan orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
. 
( Qs. AL Mujadalah : 11) 
 
“Belajar tidak mengenal waktu dan umur, yang 
artinya setiap orang diberi kesempatan untuk 
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jangan pernah menyerah dan putus asa  
dengan kegagalan di hari ini, karena kegagal 
an di hari ini adalah pengalaman yang berharga  
untuk meraih semua cita di hari esok” 
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Penelitian ini berlokasi di Kota Surakarta, tepatnya pada Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
            Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan  peranti  
kohesi  alat-alat bahasa, baik secara gramatikal maupuin leksikal dalam naskah 
lakon Sandosa Sokrasana : Sang Manusia Karya Yanusa Nugraha, dan untuk 
mengetahui konteks pendukung peranti kohesi dalam naskah lakon Sandosa 
Sokrasana : Sang Manusia Karya Yanusa Nugraha. 
Dalam penelitian ini digunakan metode deskripsi kualitatif dengan 
pendekatan kualitatif untuk menganalisis penggunakan piranti kohesi pada 
wacana naskah lakon Sandosa Sokrasana Sang Manusia Karya Yanusa Nugraha. 
Naskah lakon dianggap sebagai suatu wacana yang dibangun di atas sebuah 
struktur yan terdiri dari sebagai tingkatan dan harus dianalisis disemua tingkatan 
tersebut. 
    Kesimpulan penelitian diperoleh bahwa : (1) Penggunaan  peranti  kohesi  
alat-alat bahasa, baik secara gramatikal maupun leksikal dalam naskah lakon 
Sandosa Sokrasana : Sang Manusia Karya Yanusa Nugraha, didukung :             
(a) Kohesi gramatikal meliputi pengacuan (referensi) Pengacuan pronomina 
persona endofora yang bersifat anaforis didominasi persona I tunggal baik 
bentuk bebas, (1) penyulihan (substitusi: substitusi nominal, verbal, frasal, dan 
klausal) Penyulihan (substitusi) penggantian satuan lingual menjadi substitusi 
nominal, verbal, frasal, dan klausal., (2) pelesapan (elipsis) berupa 
penghilangan satuan lingual tertentu. (3) perangkaian (konjungsi) hubungan 
unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. (b) Kohesi leksikal 
meliputi pengulangan (repetisi), sinonimi (padan kata), kolokasi (sanding kata), 
hiponimi (hubungan atas-bawah), antonimi (lawan kata), ekuivalensi 
(kesepadanan).  
 
Kata Kunci : Piranti Kohesi, Wacana  Naskah Lakon, Lakon Sandosa Sokrasana : 
Sang Manusia. 
 
 
